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SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA












Ninfas cogollos y 
hojas tiernas.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS1
0 hasta 3.200 m.s.n.m.
Adultos 45 a 180 días (26ºC)
Mínimo dos generaciones/ciclo
25-30 días (25ºC)





























(Cuadra y Maes 1990)2
Vector de
Complejo del
Achaparramiento del maíz 
Virus del rayado fino del maíz (MRFV).
Espiroplasma del Achaparramiento del 
maíz, Spiroplasma kunkelii (CSS).
Enanismo Arbustivo del maíz 
Fitoplasma (MBS).
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CONTROL BIOLÓGICO
Hongos
entomopatógenos
Parasitoides
huevo
CONTROL legal
Fechas de siembra.
Vedas para siembras.
